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The first discovery of Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. in Siberia is reported. 
 
О распространении редкого вида Poa 
veresczaginii Tzvel. 
 
Р.Дж. Соренг1, М.В. Олонова 
 
R.J. Soreng, M.V. Olonova. About distribution of the rare species 
Poa veresczaginii Tzvel. 
 
В связи с ревизией рода мятлик (Роа L.) для «Флоры Китая» возникла 
необходимость уточнения границ распространения его видов. Поскольку 
Китайская Народная Республика на севере граничит с Россией, можно было 
ожидать появления некоторых сибирских видов, пока не отмеченных для 
китайской флоры, в сопредельных районах. В частности, можно было 
ожидать нахождения таких сибирских видов и подвидов, как P. smirnovii 
subsp. mariae (Reverd.) Tzvel., P. pratensis subsp. sergievskajae (Probat.) Tzvel., 
P.veresczaginii Tzvel. Для уточнения южных границ распространения этих 
видов были изучены коллекции, хранящиеся в Гербариях Китая, России и 
США, проанализированы литературные источники.  
Анализ гербарных материалов, хранящихся в Санкт-Петербурге (LE), 
Томске (TK) и Пекине (PE), а также литературных данных о распространении 
P. veresczaginii, позволил уточнить южную границу произрастания этого 
редкого вида. Вид был описан Н.Н. Цвелевым (1974) из Восточного 
Казахстана. В протологе, помимо голотипа, указывались местонахождения 
четырех паратипов, в том числе одно из Монголии (Алтай, верховья 
р. Большой Канас, выше границы леса, размытые морены. 10-11 VII 1909. 
V. Sapozhnikov). Вместе с тем в ТК обнаружен еще один образец 
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P. veresczaginii, собранный В.В. Сапожниковым на территории Алтая: «Ю.-В. 
Алтай, верховья р. Канас, морены в альпийской тундре. 14 июля 1905 г. 
В. Сапожников». 
При уточнении местонахождений обнаружилось, что координаты 
верховий р. Канас составляют 48о40’–49о30’ с.ш., 87о–87о30’ в.д. Эта 
территория, называвшаяся в то время, когда путешествовал В.В. Сапожников, 
Монгольским Алтаем, в настоящее время находится в пределах Китайской 
Народной Республики. Граница между Китаем и Монголией проходит по 
водораздельному хребту Монгольский Алтай. Река Канас имеет множество 
истоков, и почти полностью лежит на китайской территории. Только один из 
северных истоков c одноименым названием и Бутеу-Канас (на карте 
обозначенный как Б. Канас), частично находятся на территории России. 
Опубликованные дневниковые записи и карты маршрутов В.В. Сапожникова 
(1911) позволяют считать, что сборы P. veresczaginii 1909 г., указывающиеся 
для Монгольского Алтая, были сделаны на территории современной 
Китайской Народной Республики. Что касается сборов 1905 г., они, вероятнее 


















Помимо этого, удалось обнаружить еще несколько местонахождений 
этого редкого вида на Алтае: Алтай. Перевал через Катунские белки в 
верховья северного и южного Курагана. 27 июля. В. Сапожников; Горный 
Алтай, Катунский хр., дол. р. Мульты, морена ледника Томич, экспозиция 
восточная, выс. 2260 м. 5 VIII 1972. Н.В. Ревякина, Н.В. Сыскова, 
Г.М. Борченинова; Горный Алтай, Северо-Чуйский хр., восточный склон, 
подъем на ледник Учитель. 11.07.02. Кудрявцева. Один экземпляр, 
относящийся к P. veresczaginii, собранный в горах Тянь-Шаня, пограничной 
китайской провинции Xinjiang, хранится в Пекине (PE) и 2 – в Британском 
музее (D.Hummel, №788 Sinkiang, in montibus Bogdo sup. Djian-Tian, 3625 m, 
Рис. 1. Распространение Poa veresczaginii на границах России, Монголии, 
Китая и Казахстана 
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13 Aug 1928; D.Hummel, № 843, Sinkiang, in montibus Bogdo Sango-jar, ca 3500 
m, 15 Aug 1928). 
Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить новые 
местонахождения P. veresczaginii на Алтае и установить нахождение этого 
редкого вида на территории Северного Китая, в провинции Xinjiang (см рис. 
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In the frames of the project “The Flora of China” the distribution of the rare species Poa 
veresczaginii Tzvel. was specifying. 7 new habitats of P. veresczaginii distribution were 
found, its occurrence in Chinese flora (Xinjiang province) was revealed. 
 




V.I. Kurbatsky. Addition to the flora of the Republic Khakasia 
 
В 2004 г. ботаническим отрядом Гербария им. П.Н. Крылова проведены 
исследования в южной части Республики Хакасия: Аскизские и Бейские 
степи, высокогорья и примыкающий к ним лесной пояс в Западном Саяне 
(верхнее течение р. Большой Он, верховье р. Курукуль (приток р. Она). В 
сборах материалов принимали участие студенты Томского госуниверситета 
В.В. Кудрявцев, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова. Ниже приводятся  
флористические находки (2 новых вида, 5 редких видов и 1 редкий подвид 
для территории Хакасии) в указанных районах. Дополнительно в фондах 
Гербария им. П.Н. Крылова был выявлен еще один вид, ранее не 
указывавшийся для Республики Хакасия.  
Aconitum leucostomum Worosch. Среднеазиатско-монголо-южносибирский 
вид, ближайшие местонахождения вида находятся в Горном Алтае, Туве. 
Ранее для территории Хакасии нами (Курбатский, Выдрина, 2004) приведены 
